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1. Barang siapa merintis jalan mencari ilmu maka Allah akan memudahkan 
baginya jalan k e surga 
(HR. Muslim)  
 
2. Tuntutlah ilmu dan belajarlah (untuk ilmu) ketenangan dan kehormatan diri 
dan bersikaplah rendah hati kepada orang yang mengajar kamu  
(HR. At-Thabrani) 
 
3. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) 
(Q.S. Al-Insyirah : 6-7) 
 
4. Kegagalan bukan berarti kita harus berhenti di titik tersebut, dan kegagalan 
bukan berarti kita harus menyerah dalam segala hal, karena kegagalan kita 
bisa menjadi lebih baik dan berarti, untuk menggapai cita -cita dan tujuan 
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memberikan dukungan melalui do’a  yang tak 
pernah lekang oleh waktu dan selalu memberikan 
dukungan materil.  
? Saudara-saudaraku yang kusayangi selalu 







Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh faktor budaya terhadap 
keputusan pembelian batik Puspa di Pasar Klewer Surakarta; untuk mengetahui 
pengaruh faktor sosial terhadap keputusan pembelian batik Puspa di Pasar Klewer 
Surakarta; untuk mengetahui pengaruh faktor pribadi terhadap keputusan 
pembelian batik Puspa di Pasar Klewer Surakarta; untuk mengetahui pengaruh 
faktor psikologis terhadap keputusan pembelian batik Puspa di Pasar Klewer 
Surakarta; untuk mengetahui faktor budaya, sosial, pribadi dan psikologis secara 
bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian batik Puspa di Pasar 
Klewer Surakarta. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah random sampling 
dengan metode convenience sampling  sedangkan responden yang sedang membeli 
produk batik di Puspa Pasar Klewer. 
Berdasarkan dari hasil uji t bahwa variabel kebudayaan mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian, variabel sosial 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian, variabel 
pribadi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian dan 
variabel psikologis mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 
pembelian; hasil uji Fhitung > Ftabel diketahui 47,208 > 2,76, maka diketahui 
variabel kebudayaan (X1), sosial (X2), pribadi (X3) dan psikologis (X4) secara 
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian (Y); hasil 
analisis koefisien determinasi (R 2) menggunakan Adjusted R square (R2) sebesar 
0,651, hal ini menunjukkan bahwa variabel kebudayaan (X1), sosial (X2), pribadi 
(X3) dan psikologis (X4) mempunyai pengaruh terhadap variabel keputusan 
pembelian sebesar 65,1%. Sedangkan sisanya (100% – 65,1% = 34,9%) 
dipengaruhi oleh faktor -faktor lain diluar variabel yang diteliti.  
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor psikologi 
mempunyai pengaruh yang paling besar dalam mempengaruhi keputusan 
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